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PLLYSTYSURAKOJDEN ARVONVHENNYKSET 1977 
Yleistä 
Tm tilasto sis1t 	yhteenvedot vuoden 1977 pllystysurakoiden arvonv- 
hennyksist sekä pora-, massa- ja murskausnytetutkimustuloksista. Tilasto 
on koottu TVH:n tienrakennustoimistossa, poranytetulosten yhteenvedot on 
laskettu VTT:n toimesta sekä massa- ja murskaustutkimustulosten yhteenve-
dot TVH:n maatutkimustoimistossa. 
Pllystystöit koskevat arvonvhennysten laskemisperusteet on esitetty ky-
seess olevien töiden urakkaohjelmassa (TVH 731 1+61). Virheet, puutteet ja 
haitat on jaettu siinä seuraaviin ryhmiin: pllysteen massamr, tyhjti-
la, tasaisuus, saumat ja ulkonkö, pllystemassan sideainepitoisuus ja 
-mr, rakeisuus, kalkkifilleripitoisuus ja-laatu, kiviaineshukka, tartu-
ke sekä muut perusteet. Pllystystyön laadunarvostelussa otetaan huomioon 
massa- ja pllystenytetutkimusten tulokset, kiviaineksen laatututkimustu-
lokset, työvuoroittain pidetty kirjanpito kytetyist raaka-aineista ja vai- 
musta pl1ysteest, työtä koskevat keskimriset raaka-ainemenekkitulok-
set, tasaisuusmittaustulokset sekä pllysteen ulkonköseikat. Tilasta ei 
sisll 	tietoja osasta niitä pllystysurakoita, joiden urakkahinta on alit- 
tanut 1,0 Mmk. Se perustuu tie- ja vesirakennuspiirien ilmoituksiin. Tilas-
toon sisltyvit urakat, joiden suorittajat, valmistetut massamrt, urakka- 
summat, arvonvhennykset ja arvonvhennys 	urakkasummista on esitetty tau- 
iukossa 1. Piireittin valmistettujen massojen kokonaismrt tilastoiduis-











1 	A TeastaItt 	Oy 33 682 - 3 23 4 	32699 9 	131,00 
1 	8 1enrnk0ne 	Oy 69 	01)6 4 593 926,63 18 	776,00 8,43 
1 	0 Pohjolan P3OIIystc Oy 3! 	235 3 	132 	301,06 80 096,00 2.06 
1 	E Le,1ink2ir,er, 	Oy 40 606 3 	722 	983,33 55 	764,03 1,33 
1 	F Kpstoaslaltti 	Oy 70 	434 6 262 93 4 ,00 1 	530,00 0,03 
1 	6 Valtatie 	Oy 72 	543 6 099 	39,83 65 403,00 1,37 
YHT0400Ä 317 	401 27 	026 	111,69 230 	340,00 0,85 
II 	A Valtatie 	Oy 21) 	370 1 	453 	587,99 399,00 0,03 
II 	8 Valtatie 	Oy 54 290 4 924 	4 1)5,9 6 3 	67! .03 0,07 
II 	0 Raknnnus Oy Cultor 44 	730 3 	423 618,73 13 	622,00 0,39 
II 	0 Alue-AsfaItti 	Oy 4 	755 562 	986,72 2 	341,00 0,62 
II AlAslaltti 	Oy 5 560 1 	07! 	627,03 12 	952,00 1.21 
II 	F lehoastaltti 	Oy 3 380 471 	280,82 6 354,00 1,35 
II 	0 TehoasfaI tt 	Oy 10 546 472 	337, 6 2 2 	361,69 0,53 
II 	1 Tehoasfaltti 	Oy 22 	21.9 1 	736 945,73 0.00 3,03 
II 	M LenaninkOinen Oy 3 833 396 972,24 2 	173,00 0,55 
II 	0 Alue-Astaltti 	Oy 5 96! 1 	013 	264,58 4 	573,27 0,45 
II 	P Lenanink8inen Oy 3 	198 515 878,46 0.00 0,83 
II 	R Rakennus Oy C...ltor 4 054 549 	170,41 0,00 0,20 
II 	5 Tehoasfaltti 	Oy 2 488 329 965,60 0,00 0,00 
YHTEEIISÄ 185 414 16 927 	1 19,67 48 248.96 0.29 
H III 	A Len'ninkXinen Oy 79 770 7 	194 	1 03,83 10 	135,92 0.14 
III 	9 Lenr.ink9iinen Oy 54 250 3 940 	114.47 37 	517,18 0,95 
III 	C Rakennus Oy Cultor 45 760 3 731 	364.29 13 	739,52 0.36 
III 	0 Lernaiokäinen Oy 51. 	80 4 542 	351,94 28 770.48 
III 	0 Valtatie 	Oy 29 4 52 2 	553 	072,36 3 	100,02 0,12 
YHTEENSÄ 263 420 22 	OlI 	006,89 93 	263,12 0,42 
Oy IV 	A AsaIttiyhtyn.3 Oy 29 	125 2 	130 	705,95 22678.00 
IV 	8 Rakennus Oy Cultor 28 736 2 	215 896.22 2 865,00 8,13 
IV 	C Savon Sora ja Betoni 	Oy 34 706 2 	380 	104,08 6 	273,00 
vt 6 
112 IkiO- 
Joutseno Lernink3inen (Oy 4 	491 593 508.25 5 	517,00 3,03 
YHTEE1ISÄ 97 056 7 	370 	214,50 37 	333,0 0,51 
V 	A Len'.mink3inen Oy 27 037 2 	520 	166,27 13 	510,88 0,54 
V 	8 Savon Sora ja Betoni Oy 21 	474 2 	040 609,0! 37 022,33 1,8! 
V 	C Len.nink8inen Oy 20 	145 1 	064 	957,00 19 	910,50 0,24 
YHTEENSÄ 68 656 5 625 732,28 70 643,46 1,25 
P0 VI 	A LeminkOinen Oy 42 558 4 035 299.07 31 	830,00 0,79 
VI 	8 Karjalan Asfaltti 	Oy 2 	101 524 	312,45 18 	120.00 3,46 
YHTEENSÄ 44 659 4 559 611,52 49 950.00 1.10 
Ku VII 	A Len.ninkiiinen Oy 44 493 4 542 847,29 31 	703,89 0,73 
VII 	8 Polarasfaltti 	Oy 24 066 2 	42! 	167,00 19950,58 0.82 
YHTEENSÄ 68 559 6 964 	014,29 51 	654,47 0,74 
KS VIII 	A Pikikivi 	Oy 50 	512 4 342 870,44 1 	045,00 0,22 
VIII 	8 Sinnia 	Oy 36 254 3 429 559.60 8 000,42 0,23 
VIII 	C Pikikivi 	Oy 19 	3(2 1 	557 	742,42 1 	9(5,87 0,12 
VIII 	0 Pikikivi 	Oy (0 	001 1 	17! 	447.80 30 	332,89 2,59 
Ehdol Ii- 
Set 	työt 
(VIII 	AO Sinla Oy 926 106 467,08 1 	016,04 9,95 
YHT000SA 117 	005 10 608 087,42 42 	319,22 
V IX 	A Oy Kruunutin Bj. 	Hö0n8s Kb 44 843 4 254 808,33 49 900.30 1,17 
IX 	8 Oy Viarecta Ab 55 970 4 	372 	339,57 34 	1 72,00 0,73 
IX 	C Oy Viorecta Ab 34 	113 3 	227 	730.63 7 793.50 
IX 	0 Oy Viarecta Ab 49 836 4 	535 	233,36 25 090,00 3,55 
IX 	E Oy 	Rruunatie 	Bj. 	Hi)gn2s Kb 21 	979 1 	003 635,63 3 	535,00 0,35 
YHTEENSÄ 196 	76! 17 	663 	497,57 120 	578,00 0,49 
KP X 	A Oy Viarecta Ab 14 	5!! 1 	491, 	350,37 8 79 4 .26 2 2 	8 Pohjolan PO011yste Oy 22 	02!. 1 	912 	902,04 10 	75,95 0.53 
YHTEE1ISJ 36 535 3 	407 	252,6! 18 	970,19 3,56 
O XI 	A Len'rnik3inen Oy 65 490 3 	771) 	583,68 26 	112,80 0,69 XI 	8 Lrnanlnk3inen Oy 1 	057 97 903,39 1 	275,00 0,64 
YHTEEOSÄ 66 547' 3 	971 	387,07 27 	337,00 9,45 
Ks XII 	A Ty4ksneyhty:-2 
Tolonen 	Heiskinen 19 	347 2 	019 	339.00 35 	035.00 1,73 
YHTEEPISÄ 9 347 2 	019 	339,9 10 35 	035,33 1,73 
L Lappi 	1 Valtatie 	Oy 52 	360 2 	168 	873.08 2 	577,5! 2 	11 Lappi 	2 Le'..nkflnen 	yy 58 	61.3 2 	233 	749.29 Ts 	969 0,44 La9pi 	3 reoaaltt 	Oy 64 234 1 	965 	015,30 3 	395,83 0,2! 011i 	0 
Tolp-" 	
11:.4incn 46 930 1. 	r. 53 	(397 (.29 
29' 	437 (9 	964 	327.:) 7 	:;,:o 
Taulukko 1: Valmistetut massamrt, urakkasummat, arvonvhennykset 
ja arvonvhennys % urakkasummista piireittin, urakoit-







U T 	H Ky M P-KXu KS V KP 0 Kn L 
Kuva 1: 	Urakalla valmistetut massamrit piireittin v. 1977 
Arvonvhennykset vuosina 1968- 1977 
Taulukosta 2 ky ilmi arvonvähennysten summan vaihdel leen 350 000 - 973 000 mk 
vuosina 1968- 1977. Arvonvhennykset urakkasummista on vuonna 1977 prosent-
teina 0,65, mikä on pienin vuosina 1968- 1977. Vaihteluvli on samana aikana 
0,65-1,16 (kuva 2). 
Vuosi Urakkasumma Arvonvhennys 
mk 
1968 146 391 115,94 5141 346, 1+4 1,16 
1969 37 709 357,80 351 796,10 0,93 
1970 '+8 340 961,6 1+ 366 622,75 0,75 
1971 62 024 676,94 1459 735,48 0,74 
1972 55 235 881,07 475 1422,95 0,86 
1973 75 092 062,92 832 135,00 1,11 
19714 94 831+ 467,80 864 1+94,13 0,90 
1975 124 669 523,61 973 435,68 0,78 
1976 121 258 442,68 958 684,09 0,79 
1977 139 197 761,34 900 743,12 0,65 
Taulukko 2: P1lystysurakoiden urakkasummat sekä arvonvhennysten koko-
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Kuva 2: Päl1ystysurakoiden arvonvhennysten osuus prosentteina 
urakkasummista vuosina 1968 - 1977 
Vhennykset virhelajeittain vuonna 1977 
Taulukossa 3 ja kuvassa 3 on esitetty arvonvhennykset virhelajeittain. Si-
deainepitoisuus ja -mr on aiheuttanut virhelajeista suurimman arvonv-
hennyksen (18,91 ?) kuten kahtena ede1hisenkin vuonna. Toiseksi suurin 
arvonvhennysten aiheuttaja on tasaisuus (16,38 
), mikä kahtena edelhise-
n vuonna on ollut kuudenneksi suurin. Kolme seuraavaksi suurinta arvonv-
hennysvirhelajia ovat lähes yhtä suuret u1konkö, tyhjtila ja massamrä: 
ulkonäkö 15,62 , tyhjätila 15,51+ 	ja massamäärä 15,1+9 . Ulkonäkö oli kah- 
tena edellisenä vuonna kolmanneksi ja viidenneksi, tyhjätila neljänneksi ja 
toiseksi sekä massamäärä viidenneksi ja kolmanneksi suurin. Kuudenneksi suu-
rin oli rakeisuus (8,98 ), joka oli 1975 ja 1976 toiseksi ja neljänneksi 
suurin arvonvähennyksiä aiheuttanut virhelaji. Loput noin 9 ^ arvonvähennyk-






















Massamr 32 139 566,29 15,149 0,10 
Tyhjti1a 11 140 	014,94 15,54 0,10 
Tasaisuus 35 147 543,00 16,38 0,11 
Saumat 21 142 	821,65 14,75 0,03 
U1konkö 43 140 685,15 15,62 0,10 
Sideainepi- 37 170 	300,57 18,91 0,13 
toisuus ja 
-maa ra 
Rakeisuus 16 80 884,15 8,98 0,06 
Kalkkifil- 11 13 	214 	93 1,47 0,01 
leripi toi- 
suus 
Kiviaines 14 5 	277,614 0,59 0,00 
Tartuke 2 2 845,35 0,32 0,00 
Muut 5 17 	589,145 1,95 0,01 
Yhteensä 49 900 	743,12 100,00 0,65 
Taulukko 3 : 	Pillystystöiden arvonvhennykset virhelajeittain v. 1977 
8 
Arvonvahennys ( 1000 mk ) 
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Muut 
Kuva 3: PHystystiiden arvonvhennykset virhelajeittain v. 1977 
Arvonvihennykset tie- ja vesirakennuspiireittiin v. 1977 
Taulukossa ti ja kuvassa 4 on esitetty urakkasummat ja vhennykset tie- ja 
vesirakennuspi ireittin ja koko maan osalta. Pienin vhennys 0,29 °/ urak-
kasummasta on tehty Turun tie- ja vesirakennuspiiriss ja suurin 1,73 
Kainuun tie- ja vesirakennuspiiriss koko maan keskiarvon ollessa 0,65 . 
Korjaustöiden osuus on 0,06 	urakkasummista (taulukot 13 ja 14 sivuilla 












U 27 026 111,69 230 360,00 0,85 25,57 
T 16 927 119,67 148 21+8,96 0,29 5,36 
H 22 011 006,89 93 263,12 0,42 10,35 
Ky 7 370 214,50 37 333,00 0,51 4,1 1+ 
M 5 625 732,28 70 443,46 1,25 7,82 
PK 4 559 611,52 49 950,00 1,10 5,55 
Ku 6 964 014,29 51 654,47 0,714 5,73 
KS 10 608 087, 1+2 42 310,22 0,40 4,70 
V 17 413 497,57 120 578,00 0,69 13,39 
KP 3 407 252,41 18 970,19 0,56 2,11 
0 3 971 387,07 27 387,00 0,69 3,04 
Kn 2 019 399,00 35 035,00 1,73 3,89 
L 11 264 327,03 75 209,70 0,67 8,35 
Koko 
139 197 761,34 900 743,12 0,65 100,00 
Taulukko 14 : Arvonvhennysten jakautuminen tie- ja vesirakennus-
piireittin v. 1977 
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U T 	H Ky M PK Ku KS V KF 0 Kn L 
Kuva : Arvonvhennysten jakautuminen piireittin v. 1977 
Taulukossa 5 on esitetty piHystyst3iden arvonvhennykset (mk/ urakka- 
summasta) piireittin ja virhelajeittain. Massamr-, tasaisuus- ja ui-
konikövirheit esiintyy kaikissa tie- ja vesirakennuspiireiss, sideaine-
pitoisuuden ja -mrin ollessa kuitenkin edelUi mainittuja virhelajeja 
suurempi vhennysten aiheuttaja. 
Arvonvhennykset urakoitsijoittain v. 1977 
Taulukossa 6 on esitetty arvonvhennysten jakautuminen urakoitsijoittain. 
Jakautuminen kuvaa eri urakoitsijoiden tekemien urakkatöiden laatueroja 
v. 1977. Vhennysten osuus urakkasummasta vaihtelee prosentteina 0,00-3,46. 
Tehoasfaltti Oy:n urakassa II L, Lemminkinen Oy:n urakassa II P, Rakennus 
Oy Cultorin urakassa II R ja Tehoasfaltti Oy:n urakassa II S arvonvhennys-
menettely ei aiheuttanut arvonvhennyksen suorittamista. 
Suurin vhennys on Karjalan Asfal tti Oy:n urakassa VI B (3,46 ) . Taulukos-
sa 7 on esitetty markkamriset arvonvhennykset ja taulukossa 8 prosentu-
aaliset arvonvhennykset urakkasummasta virhelajeittain. Markkamrisesti 
suurin ja useimmalle urakoitsijaile vhennyksi 	aiheuttanut virhelaji oli 
sideainepitoisuus ja -miri, josta virheest on vlttynyt vain yksi urakoit-
sija. Seuraavaksi suurimmat vhennyksi aiheuttaneet virhelajit olivat ta-
saisuus, massamri, tyhjtiia ja ulkonkö. 
Piiri Urakka- 
summa 
____________________________________________ 	Viiliennys 	mk/?, 	urakkasurrunasta ________ ________ __________ ______________________ 
Massa- 	Tyhji- 	Tasai- 	Saurnat 	Ulko- 	Sicleaioe- 	Rakoi- 	Kalkki- 	Kivi- 	Tartuke 	Muut 	Yhtcensi 
miO r tila suus niikö 	p1 toi suus 	5uu5 	fil ler i - 	aines 
ja 	-miOrO Pit. 
u 27 	026 	111,69 36 500,00 29 	700,00 108 	530,00 2 	524,00 18 691,00 6 	306,00 22 	972.00 - 5 	137,00 - - 230 	360,00 
0,135 0,110 0,402 0,009 0,069 0,023 0,085 - 0,019 - - 0,85 
T 6 	927 	119,67 2 	790,00 6 	092.00 5 	744,0(1 - 15 	252,00 5  822.69 2 	4+8,27 - - - 1o0,00 48 	2l48.96 
0,016 0,036 0,034 - 0,090 0,034 0,07'i - - - 0,001 0,29 
H 22 	OlI 	006,89 32 	677,54 14 	946,94 5 	795,00 - 7 620,06 26 817,76 1 	687,52 1 	971,45 - 1 	746,85 - 93 	263.12 
0,148 0.068 0,026 - 0,035 0,122 0,008 0,009 - 0,008 - 0,42 
Ky 7 	370 214,50 934,00 17 	889.00 3 	550,00 1 	155,00 1 	819,00 - 5 	034,00 6 952,00 - - - 37 	333,00 
0,013 0,243 o,o48 0,016 0,025 - 0,068 0,094 - - - 0,51 
M 5 625 	732,28 2 935,90 22 	321,00 2 	300,00 4 363,00 4 428,00 10 878,23 3 949,00 2 942,56 - - 16 	325.77 70 	443,46 
0,052 0,397 0,041 0,078 0,079 0,193 0,070 0,050 - - 0,290 1,25 
PK 4 	559 611,52 4 090,00 19 980,00 1 	470,00 1 	960,00 12 	430,00 7 	910,00 1 	310,00 800,00 - - - 49 950,00 
0,090 0,438 0,032 0,043 0,273 0,173 0,029 0,018 - - - 1,10 
Ku 6 964 014,29 586,57 - 2 	625,00 4 800,00 15 908,00 14 959,26 12 	775,64 - - - - 51 	654.47 
0,008 - 0,038 0,069 0,228 0.215 0,183 - - - - 0,74 
KS 10 608 037,42  4 679,62 - 175,00 3 	022,50 10 	359,84 6 246,83 17 	571,72 254,71 * - - 42 	310,22 
0,044 - 0,002 0,028 0,010 0,059 0,166 0,002 - - - 0,40 
V 17 443 	497,57 18 	737,00 7 950,00 4 830,00 11 	199,00  34 885,00 42 963,00 - 14,00 - - - 120 	578,00 
0,107 0,046 0,028 0,064 0,200 0,246 - 0,000 - - - 0.69 
KP 3 	407 252,41 8 508,45 - 375,00 - 3 	245,79 6 766,98 - 13,33 60,64 - - 18 	970,19 
0,250 - 0,011 - 0,095 0,199 - 0,000 0.002 - - 0.56 
0 3 	971 	387,07 1 	909,00 2 	772,00 2 537,00 2  672,00 8 532,00 8 690,00 - - 80,00 - 195.00 27 	387,00 
0,048 0,070 0,064 0,067 0,215 0,219 - - 0,002 - 0,005 0.69 
Kn 2 	019 	399,00 18 	370,00 3 	220,00 4 	300.00 2 	115,00 2 640,00 4 	000,00 - - - - 390,00 35 	035.00 
0,910 0,159 0,213 0,105 0,131 0,198 - - - - 0,019 1,73 
L 11 	264 	327,03 6 848,21 15 	144,00 5 	312,00 9 	011,15 4 874,46 28 939,82 3 	136,00 266,88 - 098,50 578,68 75 	209,70 
0,061 0,134 0,047 0,080 0,043 0,257 0.028 0,002 - 0,010 0,005 0.67 
KOKO 139 	197 	761,34 139 	566,29 140 	014,94 147 	543,00 42 	821,65 140 	685,15 170 	300,57 80 	884,15 13 	2(4,93 5 277,64 2 845,35 17 589,45 900 	743,12 
M/IA 0.10 0,10 0,11 0,03 0,10 0,13 0,06 0,01 0,00 0,00 0,01 0.65 













Alue-Asfaltti 	Oy 2 647 876,33 19 871,27 0,75 2,21 
Asfalttiyhtym 	Oy 2 180 705,95 22 678,00 1,04 2,52 
Karjalan Asfaltti 	Oy 521+ 312,45 18 120,00 3,46 2,01 
Kestoasfaltti 	Oy 6 21+2 934,0O 1 580,00 0,03 0,18 
Ky Kruunutie 5 258 443,96 53 515,00 1,02 5,94 
Bj. 	Högnäs Kb 
Lemminkinen Oy 43 915 244,94 297 555,42 0,68 33,03 
Pikikivi 	Oy 7 072 060,66 33 293,76 0,47 3,70 
Pohjolan Pllyste Oy 5 01+5 703,10 90 271,95 1,79 10,02 
Polarasfalttj 	Oy 2 421 167,00 19 950,58 0,82 2,21 
Rakennus Oy Cultor 9 975 049,65 30 026,52 0,30 3,33 
Savon Sora ja 4 420 713,09 1+3  295,00 0,98 1+,8i Betoni 	Oy 
Simia Oy 3 536 026,76 9 016,46 0,25 1,00 
Tehoasfaltti 	Oy 8 110 872,36 21 782,52 0,27 2,42 
Työkoneyhtym 2 019 399,00 35 035,00 1,73 3,89 Tolonen & Heikkinen 
Ty6yhtym 	Heikkinen! 4 91+8 688,86 53 763,87 1,09 5,97 Tolonen - Savatie Oy 
Valtatie Oy 17 199 159,25 75 130,53 0,4 1+ 8,34 
Oy Viarecta Ab 13 679 403,98 75 857,24 0,56 8,42 
Yhteensä 139 197 761,34 900 71+3,12 0,65 100,00 
Taulukko 6: Arvonvhennysten jakautuminen urakoitsijoittain v. 1977 
lirakoi t ',i 	a Urakka -  summa 
mk 
	
_______________________________________________ 	Vcnny 	mk 	Ut ' OkkSLiJ iI 1O 	__________________________________________________ .., 	 Sideainc- 	Rakei- 	Kalkki- 	Kivi- 	Tartuke 	Muut Massa- 	Tyhja- Tasai- 	Sauniat 	Ulko' . 	 1 pitosuus 	suus fi Ileri 	aines tila suun ja 	-miiri pitOisuu. 
mk 	mk 	mk 	mk 	mk 	mk 	mk 	mk 	mk 	mk 	nk 
Yhteensä 
mk 
Alue-Asfaltti 	Oy 2 647 876,33 775,00 - 814,00 - 6 552,00 600,00 10 	130,27 - - - - 19 	871,27 0,75 
Asfalttyhtymi Oy 2 	180 	705,95 934,00 17 889,00 - 1 	015,00 - - 2 067,00 773,00 - - 22 67S,00 1,04 
Karjalan Asfaltti 	Oy 524 	312,45 1 	860.00 - 720,00 - 8 	160,00 6 070,00 1 	310,00 - - - - l 	'20,OC 3,.6 
Kestoasfaltti 	Oy 6 242 934,00 100.' - 1 	157,00 - - 323,00 - - - - 1 	580,00 0,03 
Ky Kruunutie 5 258 443.96 9 	105,00 - 2 	575,00 - 13 	580,00 28 	241,00 - 14,00 - - - 53 	515,00 1,02 Bj. 	HUgn:.is 	Kb 
lemrninkiinen 	Oy 43 915 244,94 s8 299,57 37 698,94 49 766,50 12 	118,25 39 965,80 55 	378,97 19 	418,26 4 	583,01 960,00 2 	845,35 16 	520,77 297 	555, 4 2 0.68 Pikikivi 	Oy 7 072 	060,66 - - - 2 	355,00 7 437,65 5 929,19 17 	571,72 - - - 
- 33 	293,76 0,47 
Pohjolan 	PiIlyste 	0' 5 	045 	703,10 10 	902,49 - 46 289,00 1 	158,00 4 885,79 344,34 22 	422,00 13,33 4 	257,00 - - 90 	271.95 1,79 
Polar,isfaltti 	Oy 2 	421 	167,00 - - 1 	312,50 - 5 970,00 9 	580,18 3 087,90 - - - - 19 	950,58 0.82 
Rakennus Oy Cultor 9 975 049,65 9 	543,82 - 3 	000,00 - 7 	165,80 7 	079,90 1 	191,00 2 	046,00 - - - 30 	026,52 0,30 Savon Sora ja 4 	420 	713,09 - 22 	321,00 3 	975,00 4 	345,00 1 	895,00 5 495,00 - 5 264,00 - - - 43 295,00 0,98 Betoni 	Oy 
SimIa Oy 3 	536 026,76 4 679,62 - 175,00 667,50 2 	922,19 317,44 - 254,71 - - 9 	016,46 0,25 l'ehoasfaltti 	Oy 8 	110 	872.36 2 	712,00 6 092,00 1 	550,00 561,00 3 	214,10 7 003,42 550,00 - - - 100,00 21 	782,52 027 Tyflkoncyhtymi 2 	019 399.00 18 	37000 3 	220,00 4 300,00 2 	115,00 2 640,00 4 	000,00 - - - - 390,00 35 	035,00 1,73 rolonen 	Heikkinen 
TyUyhtymi Heikkinen! 4 948 688,86 6 483,06 15 	144,00 5 203,00 5 219,50 2 	139,06 15 593,69 3 	136.00 266,88 - - 578,68 53 	763,87 1,09 Tolonen-Savatim Oy 
Valtatie 	Oy 17 	199 	159.25 4 	763,77 29 700,00 23 	076,00  2 068,40 12 	322,76 3 	199,60 - - - - 
- 75 	130,53 0,44 Oy Viarccta Ab 13 679 403,98 11 	037,96 7 950,00 2 	630,00 11 	199,00 21 	835,00 21 	144,64 - - 60,64 - - 75 857,24 0,56 
Yhtecnsi 139 	197 	761,34 139 566,29 40 	014,94 141 	543,00 42 	821,65 140 	685,15 170 	300,57 80 884,15 13 	214,93 5 277,64 2 845,35 17 	5S9,45 900 	743,12 0,65 





Massa- 	Tyhji- 	Tasai- 	Saurnat 	Ulko- 	5ideaifle 	Rakel- 	Kalkki- 	Kivi- 	Tartuke 	Muut 
m1iri tii 	 suun n0ki5 	pitoisuus 	suus filleri- 	aines 
ja 	-n3irO pitoisuus 
Yhteensii 
Mue-Asfaltti 	Oy 2 647 876,33 0,029 - 0,069 - 0,247 0,023 0,383 - - - - 0,75 19 	871,27 
Isfalttiyhtyn0i 	Oy 2 	180 	705,95 0,043 0,820 - 0,047 - - 0,095 0,035 - - - 1,04 22 	678.00 
Karjalan Asfaltti 	Oy 524 	312,45 0,355 - 0,137 - 1,556 1,158 0,250 - - - - 3,46 18 	120.00 
Kestoasfaltti 	Oy 6 242 934,00 0,002 - 0,019 - - 0,005 - - - - - 0.03 1 	580.00 
Ky Kruunutie 5 258 443,96 0,173 - 0,049 - 0,258 0,537 - 0,000 - - - 1,02 57 	515.00 
Bj. 	Högnis 	Kb 
Lernminkiinen 	Oy 43 	915 244,94 0,133 0.086 0,113 0,028 0,091 0,126 0.044 0,010 0,002 0,006 C.o3S 0.65 297 	555.42 
Pikikivi 	Oy 7 072 	060,66 - - - 0.033 0,105 0,084 0,248 - - - - 0.47 33 	293.76 
Pohjolan Pllyste Oy 5 	045 	703,10 0,216 - 0.917 0,023 0.097 0,007 0,444 0,000 0.084 - - 1,79 90 	271,95 
Polarasfalttj 	Oy 2 	421 	167,00 - - 0,054 - 0,247 0,396 0,128 - - - - 0,82 19 	950,58 
Rakennus Oy Cultor 9 975 049,65 0,096 - 0,030 - 0.072 0,071 0,012 0,021 - - - 0.30 30 	026.52 
Savon Sora ja 4 	420 	713,09 - 0,505 0,090 0,098 0,043 0,124 - 0,119 - - 0,98 43 	295,00 
Betoni 	Oy 
SimIa Oy 3 	536 026,76 0,132 - 0,005 0.019 0,083 0,009 - 0,007 - - - 0.28 9 	016,46 
Tehoasfaltti 	Oy 8 	110 	872,36 0,033 0,075 0,019 0,007 0,040 0,086 0,007 - - - 0,001 0.27 21 	782,52 
Työkoneyhtymi 2 	019 399,00 0,910 0,159 0,213 0,105 0,131 0,198 - - - - 0,019 1,73 35 	035,08 
Tolonen & Heikkinen 
Työyhtyn0i 	Heikkinen! 4 948 688,86 0,131 0,306 0,105 0,105 0,043 0,315 0,063 0,005 - - 0,012 1,09 53 	763,87 Tolonen-Savatie Oy 
Valtatie Oy 17 	199 	159,25 0,028 0.173 0,134 0,012 0,072 0,019 - - - 0,44 75 	130,53 
Oy Viarecta Ab 13 679 403,98 0,081 0,058 0,019 0,082 0,160 0,155 - - 0,000 - 0,56 75 857.24 
YhteensOi 139 	197 	761,34 0,10 0,10 0,11 0.03 0,10 0,13 0,06 0,01 0,00 0,00 0.01 0.65 900 	743,12 
Taulukko 8: Vuoden 1977 pällystysurakoista perityt arvonvhennykset ( urakkasummasta) urakoitsijoittain ja virhelajeittain 
ui 
Suurimmat virhelajeittaiset arvonvihennykset 
Markkamrisesti eniten vhennyksi 	(>20 000 mk) aiheuttaneet virhelajit 















U Pohjolan 	Pil- 1 	C Tasaisuus 46 289,00 1,48 
lyste Oy 
U Lemminkinen Oy 1 	E Tasaisuus 36 910,00 0,99 
U Valtatie Oy 1 	G Tyhjtila 29 700,00 0,49 
V Ky Kruunutie IX A Sideainepitoi- 26 881,00 0,63 
Bj. 	Högnäs Kb suus ja -mri 
U Pohjolan Pl- 1 	C Rakeisuus 22 422,00 0,72 
lyste Oy 
M Savon Sora ja V B Tyhjtila 22 	321,00 1,09 
Betoni 	Oy 
U Valtatie Oy 1 	G Tasaisuus 21 	812,00 0,36 










PK Karjalan Asfalt- VI 	B Ulkonikö 8 	160,00 1,56 
ti 	Oy 
M Lemminkinen Oy V C Muut 	(ylim- 16 325,77 1,53 
riset 	kunnas- 
sapi tokulut) 
KS Pikikivi 	Oy VIII 	D Rakeisuus 17 	571,72 1,50 
U Pohjolan Pl- 1 	C Tasaisuus 46 289,00 1,48 
lyste Oy 
PK Karjalan Asfalt- VI 	B Sideainepitoi- 6 	070,00 1,16 
ti 	Oy suus ja -mri 
M Savon Sora ja V 6 Tyhjitila 22 	321,00 1,09 
Betoni 	Oy 
Taulukko 10: Virhelajeittaiset suurimmat prosentuaaliset vhennykset 
urakkasummasta 
17 
Arvonvhennysten jakautuminen tie- ja vesirakennuspiireittin seki urakoit-




rn,j,tj 	:ien 	suu- 
riiusj.i rj . 
Vmibennys 	Arvonvii- 
urakka,urn- 	liennys 









masta 	mi,:ien 	suu- 
ruusj 0 rj 
u 0,61 10 0,52 10 0,84 7 0,85 4 
T 0,99 4 0,48 11 0,89 5 0,29 13 
II 0,90 5 0,42 12 0,77 8 0,42 ii 
Ky 1,26 3 0,67 6 0,86 6 0,51 10 
II 0,29 13 0,16 13 0,52 11 1,25 2 
PK 2,51 1 0,67 7 1,23 2 1,10 3 
Ku 0,50 11 0,85 5 0,66 10 0,74 5 
KS 0,77 7 0,54 9 0,37 12 0,40 12 
V 0,70 9 1,89 1 0,91 4 0,69 6 
Kp 0,42 12 0,64 8 0,22 13 0,56 9 
0 0,75 8 1,77 2 1,21 3 0,69 7 
Kn 1,70 2 1,10 3 1,61 1 1,73 1 
L 0,77 6 0,93 4 0,73 9 0,67 8 
KOKO 0,90 - 0,78 - 0,79 - 0,65 - 























Alue-Asfaltti 	Oy - - - - 0,32 13 0,75 9 11,00 
Asfalttikeskus Oy 0,13 i6 - - - - - - 16,00 
AsfalttHinja Oy 1,00 9 0,53 10 0,51 10 - - 9,67 
Insinööritoimisto 0,64 11 0,22 15 1,66 2 - - 9,33 
Asfalttipojat 	Oy 
Asfalttiteollisuus 	Oy 2,45 2 0,11 17 - - - - 9,50 
AsfaIttiyhtym 	Oy - - - - - - 1,04 5 5.00 
Eka-Asfaltti 	Oy 1,58 4 0,22 15 - - - - 9,50 
Karjalan 	Asfaltti 	Oy - - - - - - 3,46 1 12,00 
Kestoasfaltti 	Oy - - 0,75 7 0,46 12 0,03 17 12,00 
Ky Kruunutie 1,22 7 0,69 8 - - 1,02 6 7,00 
Bj. 	Högnäs Kb 
Lemrninkinefl 	Oy 0,64 11 0,92 5 0,86 6 0,68 10 8,00 
Pikikivi 	Oy - - - - - - 0,47 12 12,00 
Pikikivi 	Ky Taavi Kivinen 0,67 10 0,30 13 0,10 16 - - 13,00 
Pohjolan 	Piillyste Oy 1,48 5 - - 0,30 14 1,79 2 7,00 
Polarasfaltti 	Oy 0,57 13 0,15 16 0,15 15 0,82 8 13,00 
Rakennus Oy Cultor 1,141 6 1,02 4 0,93 5 0,30 14 7,25 
Savatie Oy - - - - 0,81 7 - - 7,00 
Savon Sora ja Betoni 	Oy - - 0,27 14 0,71 8 0,98 7 9,67 
Simla Oy 0,37 15 0,77 6 0,46 12 0,25 16 12,25 
Tehoasfaltti 	Oy 1,12 8 2,70 1 0,60 9 0,27 15 8,25 
Tulotie Oy 4,11 1 0,67 9 - - - - 5,00 
Työkoneyhtyni 1,91 3 1,13 3 1,61 3 1,73 3 3,00 
Tolonen & Heikkinen 
Työyhtyin 	Heikkinon/ - - - - - - 1,09 4 4,00 
Tolonen-Savatie Oy 
Ty5yhryni 	Kruunutie- - - - - 1,91 1 - - 1,00 
Asfal tti teol 1 i5uus 	Oy 
Työyhtymä Lernminkiinen/ - - 0,46 12 - - - - 12,00 
Asfalttikeskus 	Oy 
Valtatie Oy 0,60 12 Ø,14 9 11 1,29 14 0,44 13 10,00 
Oy Viarecta Ab 0,55 14 1,14 2 0,47 11 0,56 11 9,50 
YHTEENSÄ 0,90 - (1,78 - 0,79 - 0,65 - - 
Taulukko 12: Arvonvhennysten jakautuminen urakoitsijoittain v. 1977 
Pllystysurakoiden korjaustyöt ja sopimussakot v. 1977 
Pllystystöiden urakkasummat, arvonvhennykset, korjaustyöt ja sopimus- 



















nk 	flu, s 13 
Arvonv2Neriny 	kor - 





Alun-A'.)lLLi 	Oy 2 647 876,33 19 871,27 0,75 - - 19 871,27 0.75 - - 19 871,27 0,75 
As)alttiyhtyrr8 	Oy 2 	180 705,95 22 67 8 ,00 1.04 12 	000,00 0,55 34 678.00 1,59 - - 34 678.00 1,59 
Karjalan Asfaltti 	Oy 524 	312,45 18 	120,00 3,46 - - 18 	120,00 3,46 - - 18 	120,00 3,46 
Kcstc,asfaItti 	Oy 6 242 934,00 1 	580.00 0.03 - - 1 	580,00 0.03 - - 1 	580,00 0,03 
I(y 	Kruunutie 5 258 443,96 53 	5)5,00 1,02 2 500,00 0.C5 56 0)5,00 1,07 - - 56 015,00 1,07 
Bj. 	Hiign2 	Kb 
len.mink5inen OY 43 915 244,94 297 	555,42 0,68 2 800,00 0,01 300 355. 4 2 0,69 9 775,00 0,02 310 	130,42 0,7) 
Pikikivi 	Oy 7 072 	060,66 33 293,76 0.47 3 	000,00 0,04 36 293,76 0,51 4 500.00 0,07 40 793,76 0,58 
Pohjolan 	Pii2llyste Oy 5 045 703. 1 0 90 271,95 1,79 - - 90 	271 ,95 1,79 - - 90 	271,95 1,79 
Polarasfaltti 	Oy 2 	42) 	167,00 19 950,58 0,82 - - 19 950,58 0,82 - - 19 950,53 3,3: 
Rakunnas Oy Cultor 9 975 049,65 30 	026,52 0,30 7 000,00 0,07 37 026,52 0.37 - - 37 026,52 0,37 
Sanon Sora ja Betoni Oy 4 	420 713,09 43 295,00 0,98 18 000,00 0,41 6) 	295.00 1,39 - - 61 	795,00 1,39 
S,n,la 	Oy 3 536 026,76 9 0)6,46 0,26 - - 9 016,46 0,26 - - 9 016,46 0.26 
Tehoasfaltti 	Oy 8 	110 	872.36 2) 	782,52 0,27 - - 21 	782,52 0.27 - 21 	382.52 0,27 
Tkuneyhtyri3 2 	019 399,00 35 035,00 1,73 2 000,00 0,10 37 035,00 1,83 - 37 C35.00 1,83 
Tolonen 1. Heikkinen 
Tyi.yhtym0 lieikkinen/ 4 	l.R 628,86 53 763,87 1,09 15 000,00 0,30 68 763.87 1,39 - - 68 763,87 1,39 
Tolonen-Savatie Oy 
Valtatie Oy 17 	199 	159,25 75 	130,53 0,43 20 	000.00 0,12 95 	130,53 0,55 6 700,00 8,04 lOI 	830,53 0,59 
Oy Viarecta Ab 13 679 4 03,98 75 857.24 0,56 6 000,00 0,04 01 	857,24 0,60 - - 81 	857.24 0,60 
YHT000SO 139 	197 	761,34 900 	743,12 0.65 88 300,00 0.06 989 043,12 0,7) 20 975.00 0,02 1 	0)0 	018,12 0.73 
Taulukko 13 : Pl1ystystöiden urakkasummat, arvonvhennykset, korjaus-

















ja sopiniussakko yhteensä 
urakka- 
nk 	 sunsnasta 
U 27 	026 	111,69 230  360,00 0,85 20 000,00 0,07 250 360,00 0,92 6 700,00 0,03 257 060,00 0,95 
T 16 	927 	119,67 48 248,96 0,29 2 800,00 0,01 51 	048,96 0,30 1 	750,00 0,01 52 798,96 0,31 
H 22 	011 	006,89 93 263,12 0,42 - - 93 	263,12 0,42 - - 93 	263,12 0,42 
Ky 7 	370 214,50 37 333,00 0,51 37 000,00 0,50 74 33300 1,01 - - 74 	333,00 1,01 
5 625 732,28 70 443,46 1,25 - - 70 443,46 1,25 2 	575,00 0,05 73 	018,00 1,30 
PK 4 559 611,52 49 950,00 1,10 - - 49 950,00 1,10 - - 49 950,00 1,10 
Ku 6 964 	014,29 51 	654,47 0,74 - - 51 	654,47 0,74 5 450,00 0,08 57 	104,47 0,82 
KS 10 608 087,42 42 	310,22 0,40 3 	000,00 0,03 45 	310,22 0,43 4 500,00 0,04 49 810,22 0,47 
V 17 443 	497,57 120 	578.flO 0,69 0500,00 0,05 129 078,00 0,74 - - 129 078,00 0,74 
KP 3 407 252,41 18 	970,i9 0,56 - - i8 970,19 0,56 - - 18 	970,00 0,56 
0 3971 	387,07 27387,00 0,69 - - 27387,00 0,69 - - 27387,00 0,69 
Kn 2 019 399,00 35 035,00 1,73 2 	000,00 0,10 37 035,00 1,83 - - 37 035,00 1,83 
L 11 	264 	327,09 75 209,70 0,67 15 	000,00 0,13 90 209,70 0,80 - - 90 209,70 0,60 
KOKO 139 	197 	761,34 900 743,12 0,65 88 300,00 0,06 989 043,12 0,71 20 975,00 0,02 1 	010 	018,12 0,73 
Taulukko 11+: Pllystystöiden urakkasummat, arvonvhennykset, korjaustyöt ja sopmussakot piireittin v. 1977 
21 
PORANY TETULOKSET 
Laadunarvostelussa kLiytetn poranytetuloksia arvosteluperusteena tutkit-
taessa tyttk6 valmis pllyste asetetut vaatimukset massamrn, tyhj-
tilan ja sauman tiiviyden suhteen. Toissijaisena arvosteluperusteena pora-
nytetulokset otetaan huomioon sideaineptoisuus- ja rakeisuustarkkailussa. 
Tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että esitetyt keskiarvot ja poikke-
amaprosentit ohjearvoista ilmaisevat näiden parametrien keskimriset ar-
vot pä1lystelajeittain piirin ja työn suorittajan mukaan jaoteltuina. Ha-
jonnat ja tilastomatemaattiset poikkeamaprosentit on laskettu asemapaikka-
kohtaisten tulosten nytemrill painotettuina keskiarvoina ja kuvaavat 
siten asemapaikkakohtaisia keskimrisi arvoja. 
Neljnyleisimmnasfalttibetonityypjn (Ab 16-18/100, Ab20/100, Ab20/120 
ja Ab 25/120) tyhjtilan tilastomatemaattinen poikkeama koko maassa oli kes-
kimrin L,5  ?. Vaatimusrajaa (5 ) heikompia olivat keskimriset tulokset 
ne1jss piirissä ja viiden p1lystysty6n suorittajan töissä. 
Suurehkoihin eroihin eri työnsuorittajien tyhjtilatuloksissa vaikuttaa mm. 
erilaiset ohjerajat .(Esim. pllystelaji Ab 16-18/1 00 sisälsi työnsuorittajan 
"R" kohdalla vain Ab 18/100-pllystett, jonka tyhjtilan ohjerajana oli 
käytetty 5 . Ab 16:n tyhjtilan ohjeraja on pllystystöiden työselityksen 
mukaan 6 2, Ab 18:lle ei työselityksess ole ohjearvoa.) Myös eri laborato-
rioissa mritetyill tyhjtila-arvoilla on havaittu olevan eroa VTT:n saa-
dessa n. 0,5 - 0,7 -yksikkö pienempiä arvoja kuin TVL:n laboratorio. 
Pllystelajilla Ab 16-20/100 oli poranytteist mitattu massamir keski-
mrin 104,2 kg/m2 ja poikkeamia ohjearvoista oli keskimrin 12,3 . Vas-
taavat luvut pllysteell 	Ab 20-25/120 olivat 123,5 kg/m 2 ja 10,8 	, 
SIDEAINEPITOISUUS 	() MASSAMR) 	(kg/m2 ) TYNJXTILA 	() 
Piiil1yste- 
laji kaista- keski- hajonta poikk. til.mat. kaista- keski- hajonta poikk. pora- keski- hajonta poikk. til.mat 
näytt. arvo ohjear- poikk. niiytt. arvo ohjear- nytt. arvo ohjear- poikk. 
vosta vosta vosta 
kpl kpl kpl 
Ab16-18/lO0 89 5,87 0,18 4,5 14,9 89 107,6 14,8 10,1 291 3,9 1,2 13,2 12,2 
Ab 20/100 226 5,75 0,20 0,9 8,8 220 102,8 14,6 13,2 747 2,7 1,1 4,7 3,4 
Ab 20/120 157 5,74 0,20 0,6 7,9 163 122,8 15,0 7,4 510 2,5 0,9 3,1 2,5 
Ab 25/120 533 5,62 0,21 3.0 11,9 535 123,7 16,1 11,8 1794 2,6 1,0 4,5 4,2 
BS 	150 3 4,45 0,11 0,0 7,7 10 156,9 16,6 0,0 38 3,2 1,3 0,0 0,0 
iip 	60 317 5,93 0,19 0,6 7,7 318 96,0 16,9 8,5 943 3,0 1,1 4,0 3,3 
kaista- 
4,ZT 0,074 mm 	(lip. - ) // 4 	r,vn 	(liip.-U ,t" 	12 	nn 	(lip. - ) 
naytt. 
keski- hajonta poikk. til.niat. keski- hajonta poikk. til.mat. kesLi- hajonta poikk. til.mat. 
arvo ohjear- poikk. arvo ohjear- poikk. arvo ohjear- poikk. 
vosta vosta vosta 
kpl 
Ab16-18,100 89 8,6 0,8 19,1 25,5 54,0 2,6 18,0 24,2 86,1 2,7 38,2 39,9 
Ab 20/100 226 8,7 0,7 2,7 8,2 52,9 2,8 11,1 14,0 81,4 3,4 35,0 41,4 
Ab 20/120 57 8,8 0,8 3,2 8,2 51,1 2,9 16,6 19,4 78,2 3,5 34,4 37,2 
Ab 25/120 533 9,1 0,9 6,2 12,8 50,1 2,8 13,3 17,7 76,3 3,8 34,7 38,9 
BS 	150 3 7,3 0,6 0,0 12,4 44,7 4,0 66,7 66,2 65,7 3,8 100,0 96,1 
Mp 	60 317 8,8 0,9 2,2 6,8 53,9 2.7 12,0 16,7 86,5 2.7 27,8 31,9 


















U 36 50,2 - - 6 0,0 1022 3,6 1064 5,2 
T 159 6,3 - - 70 0,6 - - 229 4,6 
H - - 224 1,8 106 3,5 136 0,0 466 1,7 
Ky 54 4,4 64 0,3 19 1,1 - - 137 2,0 
M 36 0,8 - - - - 30 0,5 66 0,7 
PK - - 50 15,8 145 5,2 - - 195 7,9 
Ku - - 114 3,4 8 3,0 94 6,1 216 4,6 
KS 6 0,1 8 39,5 42 1,3 152 0,1 208 1,9 
V - - 263 1,5 - - - - 263 1,5 
KP - - - - - - 51 0,1 51 0,1 
0 - - 24 10,4 96 0,0 29 3,4 149 2,3 
Kn - - - - - - 36 5,9 36 5,9 
L - - - - 18 0,0 244 12,2 262 11,4 
Koko 291 12,2 747 3,4 510 2,5 1974 4,2 3342 4,5 
Taulukko 16: Yhteenveto tavallisimpien asfalttibetonilajien poranytteiden tyhjti1ojen tilastomatemaattisista 



















A 19 0,1 - - - - - - 19 0,1 
B 54 13,1 - - - - - - 54 13,1 
c 40 0,2 - - 16 0,0 58 0,0 114 0,1 
D 12 1+6,0 - - - - 166 0,1+ 178 3,5 
E - - 56 0,4 - - - - 56 0,1+ 
F - - 3146 5,3 363 3,2 262 0,5 971 3,2 
G - - - - 42 1,3 74 0,0 116 0,5 
H - - - - 6 0,0 121 0,1 127 0,1 
- - - - - 
- 88 6,5 88 6,5 
J - - - - 18 0,0 156 17,8 1714 16,0 
K 36 0,8 61+ 0,3 19 1,1 24 0,2 1143 0,5 
L 6 0,1 8 39,5 - - 78 0,2 92 3,6 
11 18 28,2 - - - - 102 0,1 120 14,3 
N - - - - - - 1214 3,4 1214 3,4 
0 - - 66 0,0 146 0,6 232 3,0 3414 2,1 
P - - 207 1,7 - - - - 207 1,7 
R 24 52,3 - - - - 309 9,3 333 12,4 
S 82 7,7 - - - - - - 82 7,7 
Koko 
291 12,2 747 3,4 510 2,5 1794 4,2 33142 4,5 
Taulukko 17 : Tyhjti1ojen tilastomatemaattiset poikkeamat työn tekijän mukaan 
uluo 18 	Yhteenveto poraniytte1den laboratoriotuloksita p1irelttiin (sdea1nep1tojsuus, assan;ri, ty?1jäta,rakes.us) 
Ab 16-18/100 	 Vuosi 	1 977 PSllystelaJi: ________________________ 	 __________________ 
























U 11 5,74 0,09 0,0 0,41 11 105,2 11,8 9,1 36 5,5 1,5 41,7 50,2 
T 46 6,0 0,22 4,3 16,3 46 111,3 15,8 6,5 159 3,6 1,1 7,2 6,3 
Ky 18 5,53 0,18 5,6 19,6 18 100,7 14,6 22,2_- 54 4,4 1,4 13,0 13,1 
M 12 5,91 0,19 0,0 6,3 12 105,3 13,3 0,0 36 2,7 0,9 0,0 0,8 
KSI 2 6,40 0,0 0,0 
69 2 101,8 18,0 50,0 6 3,6 1,0 0,0 0,1 
89 J _5,87 0,181 4,5 14,9 89__1 107,6 14,8 10,1 291 3,9 1,2 11,5 12,2 
' 	 0,07. n. 	(ihp.-:) _________ _______ 
- 
_________ 	#. 	(i.-) 	_____ :2 _________ ________ ________________________ 
piIri 
,aIsta 




10,1 0,3 27,3 38,5 53,9 2,3 9,1 :25,1 85,6 1,8 63,6 68,5 
























KS 2 7 O,0{24O[495 0,0 5, 
Ikoko 89 8,6 0,8 19,1 25,5 54,8 2,6 18,0 24,2 86,1 2,7 38,2 
a a _____ ________ ______ ________ ________ ________ ______ ________ ________ _________ _______ ________ _________ 
ulu.:ko 19 : Yhteenvoto poranytteideri laoratorlotuloksi'ta piireitti1n (sidealnepltoisuu3, nassajsrä, ty:iJit1la) 
Ab 20/100 	 1977 PllystelaJ1: _____________________ 	Vuosi _______________ 























t. - at. 
k. 
1 
1) ___ ___ ____ ____ ____ ___ _____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ _____ 
T 
H 66 5,77 0,21 1,5 10,2 66 101,5 10,7 12,1 224 2,6 0,9 3,1 1,8 
Ky 22 5,68 0,16 0,0 4,9 16 108,5 24,6 18,8 64 2,2 1,0 1,6 0,3 
M ___ ___ ___ ____ 
PK 14 5,67 0,20 0,0 4,5 14 111,6 17,8 0,0 50 3,7 1,3 16,0 15,8 
Ku 38 5,70 0,19 2,6 11,7 38 103,6 21,6 15,8 114 2,7 1,2 6,1 3,4 
KS 4 5,55 0,35 0,0 25,9 4. 105,8 13,8 25,0 8 4,6 1,4 50,0 39,5 
V 76 5,79 0,18 0,0 5,7 76 100,1 12,3 14,5 163 2,6 1,0 2,3 1,5 
KP ___ ____ ____ _____ _____ ___ _____ ___ _____ 
0 6 5,73 0,34 0,0 25,5 6 107,1 11,1 0,0 24 3,5 1,2 8,3 10,4 
Kn ___ ____ ____ _____ _____ ___ _____ ___ _____ ___ 
L __ __ __ ___ ___ __ ___ __ ___ __ __ __ ___ 
t226 
5,75 0,20 0,9 8,8 220 102,8 14,6 - 13,2 747 2,7 1,1 4,7 3,4 
Tu1ukko 20 	Yteivc to pOi't3 tt:cIcn 1aboratorotu1ksista pii r1 ttn (ra,'.e ous) 
























_____ ____ ____ 
____ ____ ____ ____ ____ ___ ___ 
_____ _____ ___ _____ _____ _____ ___ 




81,1 3,7 24,2 29,8 
37,5 
____ 







































































2,0 o 6 12,0 
1, rfl 
L________ _______ 
8,7 0,7 2,7 8,2 52,9 2,8 11,1 14,0 81,4 3,4 35,0 41,4 
Taulukko 21 	Yhteenveto poranytte1de laborator1otuloksita pi.treittiiin (sdeatnpito1suus, nasarrzi, ty3itla) 
pi11yste1aj1: 	Ab 20/120 	Vuosi 1977 
S 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 S U U S 	() M A S S A ? 	R Ä_(kg/.. 2 ) _______ 	T YH J 	T 1 L 	() 




















arva c.arv 	saj 
1 
cI - . 
U 2 5,60 0,28 0,0 18,3 2 119,2 20,8 50,0 6 1,3 0,3 0,0 0,0 
T 20 5,82 0,17 0,0 6,9 20 130,3 17,1 0,0 70 2,7 0,9 0,0 0,6 
H 34 5,69 0,17 0,0 4,9 34 120,1 13,3 8,8 106 2,8 1,0 3,8 3,5 
Ky____ ______ ______ _______ _______ 6 119,1 14,7 0,0 19 2,3 1,2 5,3 1,1 	- 
M _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ 
PK 47 5,69 0,21 0,0 8,8 47 122,2 14,9 8,5 145 3,0 1,0 6,9 5,2 
Ku 2 5,40 0,42 0,0 35,9 2 114,9 6,1 0,0 8 2,5 1,3 0,0 3,0 
KS 14 6,01 0,23 7,1 8,7 14. 125,0 13,8 0,0 42 2,6 1,1 2,4 1,3 
v ___ ____ _____ _____ ___ ______ ___ _____ ____ ____ ___ _____ _____ 
KP ___ 
____ 
____ _____ ____ ___ _____ ___ _____ ____ ____ ___ _____ _____ 
0 32 
____ 
5,80 0,23 - 0,0 - 7,8 32 122,6 16,5 12,5 - _96 1,5 0,6 0,0 0,0 
Kn ___ ____ ____ _____ _____ ___ ______ ____ _____ ____ ____ ____ _____ _____ 
L 6 5,42 0,8 0,D 6,1 6 118,9 13,1 0,0 18 2,1 0,9 0,0 0,0 
koko 
rmaa 157 5,74 0,20 0,6 7,9 163 - 	122,8 15,0 7,4 510 2,5 0,9 3,1 2,5 
Tiu1ukko 22 	Yhtcnveto porytte1den 1aborator1otu1csjsta ptre1ttn (rake:sus) 
P11yste1aii: Ab 20/120 	 Vuosi: 	1977 
















polkk. kek- arvo 
acr.ta 
cr.a-.':z 




0,0 16,0 49,0 1,4 0,0 0,0 
39,6 
74,5 2,1 50,0 59,3 
47,7 T 20 5,0 8,2 57,0 3,3 35,0 79,3 3,7 45,0 
































































o 32 9,8 1,0 
Kn 
6 10,2 0,4 0,0 2,1 42,5 L 
!!T!T. 157 8,8 0,8 3,2 8,2 51,1 16,6 19,4 78,2 3,5 34,4 37,2 
] 
Taulukko 23 : Yhteenveto porarytto1der laborator1otuloksita pi.ire1ttiin (sideairiepitolsuus, asan:rLi, tyhita) 
Paillystelaji: 
	Ab 25/120 	 Vuoai 1977 































U 309 5,64 0,21 4,5 11,9 308 124,8 16,8 13,3 1022 2,5 1,0 4,1 3,6 
T ____ _____ _____ ___ ______ ____ _____ ____ ____ ___ _____ _____ 
H 44 5,69 0,18 0,0 6,5 44 117,6 14,2 15,9 136 1,9 0,6 0,0 0,0 
Ky ___ ____ ____ _____ _____ ___ ______ ____ _____ ____ ____ ____ _____ ______ 
M 8 5,52 0,12 0,0 22,6 9 127,6 18,1 0,0 30 2,4 1,0 0,0 0,5 
PK__ ___ ___ ____ ____ __ _____ ___ ____ ___ ___ __ ____ ____ 
Ku 32 5,59 0,19 0,0 6,8 32 123,9 12,4 6,3 94 3,0 1,1 7,4 6,1 
KS 48 5,66 0,25 4,2 19,2 50 126,3 19,6 12,0 152 2,1 0,7 0,0 0,1 
v ___ ____ _____ _____ ___ ______ ____ _____ ____ ____ ____ _____ _____ 
KP 14 5,86 0,21 0,0 6,6 14 121,5 10,5 7,1 51 2,4 0,8 0,0 0,1 
0 7 5,51 0,20 0,0 7,0 7 - 120,7 12,5 - 	0,0 - 29 2,3 1,5 6,9 3,4 
Kn 12 5,70 0,19 0,0 - 8,8 12 108,1 13,6 25,0 36 2,9 1,1 5,6 5,9 
L 59 5,42 0,22 0,0 13,5 59 123,9 15,5 5,1 244 3,4 1,0 11,1 12,2 
koko 
maa 533 5,62 - 	 0,21 3,0 11,9 535 123,7 16,1 11,8 1794 2,6 1,0 4,5 4,2 
T.uIuko 24 	YliteerveLo poia:, ttcIicn 1aboraorotu1ksista pre1ttIn (res3) 
Ab 25/120 	 Vucsi: 	1977 PUi11ystelaji: ____________________________ 	 _________ 



























9,1 17,7 50,2 2,6 14,2 18,3 77,8 3,8 32,7 - 39,2 
T ___ ____ ____ _____ ___ _____ ___ ____ __ 



































































































533 9,) 0,9 6,2 12,8 50,1 2,8 13,3 17,7 76,3 3,8 34,7 38,9 - 
25 	Yteervcto poranyttcidtr 1ahorato 	tuo,1t p1 t:'1tt1n (s1da1nci 	r3s -;ri, tyjtt1 la , r. 
PiS11ystelaj1: 	Mp ^60 	Vuosi 1977 






















H_[76 0,171 0,0 3,8 76 [103,8 14,3 0,0 272 2,6 1,0 3,7 j_1,5 





















0,0 KS 32 6,17 0,20 
V 105 -_ 5,82 0,20 -__0,0 9,0 
-_14,2 
106 105,0 17,1 5,7 351 2,4 1,1 3,7 2,6 
36 - 81,0 16,8 13,9 125 3,3 1,2 2,4 3,4 
3,3 
KP 36 6,00 0,21 2,8 
317 5,93 0,19 0,6 7,7 318 96,0 16,9 8,5 943 3,0_J 1111 4,0 L _ 











































































































26 : Yteenveto pora; yte1d 	1aboratoiiotu1o;:s1 t pii'etti1n (sldeairwpltoisuuz, acsa - ri, tyta rake.$) 
Pat11yste1aJi: 	BS ^150 	Vuo1 - 1977 
- sIDEAINEPITOIsUUs 	() ____ _______ ____ ______ TYHJTILA 	() _____ 
piiri ista keski- haota po1k. tll.r.at . kai5ta- keski- ajcta p1kk. pora- 
- 
keskI- ta ;cikk. 
______ 
1.t. r.ytt. arvo cj.arv:sta polkk. näyte. arvo oj.arv:sta r.E.ytt. arv3 .arvsta . 
U __j_4,45 0,11 0,0 7,7 3 148,9 7,5 0,0 9 4,7 0,9 0,0 0,0 
0 ____ _____ 7 159,4 19,4 0,0 _29 2,7 1,4 0,0 0,0 - 
_ _4,45 0,11 0,0 7,7 156,9 16,6 0,01_38 3,2 1,3 0,0 - 0,0 
t, O.O. ___________ II ' ___________ .2 	.... kaista - - ___________ ________ ___________ 
___________ 
___________ ___________ ________ 
piIri :iytt. kaski- hajot polkk. til.rat. keski- hacrta pIkk. tll.rrat. ke:ki- c. -.ta arvo ohj.arv;st oIkk. arvo cnj.arv:stc polkk. arvo . a -;• 
_I _ :; - ;99l 
Tu1uo 27 	Yhtcr.vcto Pc 	tte1dtr Iaboratorlotulo<sizta ua1 	oitti.1r. (s1dea1r.:touu& 	aLr, ty2ti) 






i 	ta- 	kc- 	hJo:ta 	:'k. 	t 	1.t. 
arvo OJ.arV:Zta 	pa.. 
_____- ________ __________ _______ 














hc:: 	::::. 	1 vtJ 
A 6 6,18 0,29 0,0 16,2 6 108,2 7,8 0,0. 19 3,3 Ö,9 0,0 0,1 
-____ 18 5,53 0,18 5,6 19,6 18 100,7 14,6 22,2 54 4,4 1,4 13,0 13,1 
C 10 5,86 0,23 - 0,0 14,1 10 125,2 17,8 10 40 _2,4 0,8 2,5 0,2 
4 5,75 0,1 0,0 0 4 104,3 11,7 0,0 12 5,8 1,7 41,7 46,0 
E _____ ____ ______ _______ _______ ____ ________ _____ _______ _____ ______ ____ _______ _____ 
F _____ ______ ______ _______ ________ _____ _________ _____ ________ ______ ______ ____ ______ _________ 
G __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ ___ 




_____ ____ ____ ____ ____ ______ 
j_________ ___________ ____________ _______________ ______________ __________ ________________ __________ _______________ ___________ ____________ _________ 
____ 12 5,91 0,19 0,0 6,3 12 105,3 13,3 0,0 36 2,7 0,9 0,0 0,8 
L 2 6,40 0,0 0,0 6,9 2 101,8 - 18,0 50,0 -__6 
- 
3,6 1,0 0,0 0,1 
IV) 6 5,48 0,19 0,0 17,3 6 107,5 10,6 0,0 18 4,4 1,0 22,2 	-- 28,2 
N ____ ______ ______ ____ ______ 
0 _ __ __ __ __ __ ___ 
P ___ ___ ____ ____ ____ ___ -_____ ___ ____ ___ __ ____ _____ 








1,4 41,7 52,3 
S 	1_24 6,05 0,208,3 17,1 -- 24 106,1 4,1 1,3 -6,1 L.J 
Tu1:a 28 : Y1teezv to 	tUo 1 den laUorato 1ou1oke1 5ta urakol tS jO1 ttain (rakel .us) 
pi11yste1ai: Ab 1618/100 	 Vuosi: 	1977 
































6 7,5 0,8 0,0 3,8 50,3 4,4 16,7 .29,0 85,5 4,0 66,7 64,7 
B 18 7,7 0,6 0,0 0,2 60,1 2,1 5,6 12,7 87,0 2,4 16,7 19,8 	- 
C 10 7,7 1,3 10,0 14,5 52,8 2,4 20,0 18,0 81,8 3,3 80,0 87,8 
D 49,0 0,0 0,0 4,6 57,0 0,8 0,0 11,0 85,7 1,7 50,0 67,0 
E _______ _____ ______ ______ _______ _____ ______ ______ _______ _____ _______ ________ 
H _______ ______ ____ _______ ________ ______ _______ _______ ________ ______ _______ _______ 
J_______ _____________ ___________ _____________ _____________ ______________ __________ _____________ _____________ ______________ __________ _____________ ________________ 
K 12 7,8 0,7 0,0 0,7 58,2 3,1 25,0 18,8 88,3 3,2 50,0 41,9 	- 
L 2 7,5 0,7 0,0 24,0 49,5 2,1 0,0 5,1 82,5 2,1 100,0 95,1 
M 6 6,5 0,5 0,0 0,3 55,5 1,9 66,7 78,9 85,5 2,3 16,7 7,1 
N___ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ ___ 
0 _____ ___ _____ _____ _____ ____ _____ _____ _____ ____ 
___ 
_____ ______ 
P _ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ ___ 
R 7 
___ 
10,7 0,5 42,9 57,8 52,1 3,2 14,3 33,1 85,5 1,9 
___ 
71,4 69,3 
S 24 10,4 1,0 - 54,2 67,2 51,8 2,7 16,7 24,3 87,1 2,7 12,5 18,3 
J1 
Te1u,:o 29 	Ytcr.vcto po 	tLclden 1Uorator1otuIokit u:cI :1Jolttar. (5ldeal ptouj:s, 	tyh:: 	rkc1z.us) 
Pii11yste1aJ1: 	Ab 20/100 	-- 	Vuo1: 1977 






Chj .V: 5tt. 
t11.t. :ata- 
ar'io rv: sta r,t. arvo 
- _______ ____ ________ _____ ____ ____ 
E - 16 5,76 0,23 	0,0 9,6 16 99,6 13,5 12,5 56 
______ 
2,4 1,0 1,8 	0,4 
F 106 	5,72 0,2] 	1,9 10,9 106 103,9 15,1 10,4 346 3,0 1,1 6,9 5,3 
K 22 5,68 0,16 0,0 4,9 16 08,5 24,6 18,8 64 - 2,2 1,0 1,6 0,3 
L 4 5,55 0,35 0,0 25,9 4 105,8 13,8 25,0 8 4,6 1,4 50,0 
- 
39,5 
18 5,81 0,22 0,0 	- 9,8 18 102,6 12,] 16,7 66 1,9 0,8 0,0 0,0 
p - 60 5,80 0,17 0,0 4,7 60 100,3. 12,0 15,0 207 2,6 1,1 2,4__-- 1,7 - 
r.r 	(.p._fl 1' 	______ 	(;•_.?) _________ ::iz 	--'.-. ______ 




cnJ.rrv:&,t.t ; ix_ £rVO ;;c;. •- arvo 1- 	-- 
- _________ ___________ _____________ 
_E 	16 8,9 0,7 0,0 0,6 - 52,7 3,4 12,5 18,1 79,0 3,9 31,3 40,0 
F 106 8,8 0,8 3,8 13,3 52,8 2,8 10,4 12,5 79,7 3,3 32,1 37,9 
22 7,5 0,8 0,0 2,1 53,7 2,9 13,6 14,9 84,5 3,0 27,3 37,5 
- 	L 	4 9,0 1,8 50,0 51,4 43,0 3,8 0,0 25,0 79,2 6,4 50,0 57,1 
0188,5 0,6 0,0 0,8 56,1 3,1 11,1 12,5 81,8 4,6 38,9 42,9 
P 60 8,9 0,6 0,0 3,0 52,5 2,4 11,7 -__15,0 84,0 3,1 41,7 47,7 
Tu:o 30 : Yhteerveto porany ttc 	la :toriotu1cksj5ta ura1:olti JOI ttal (side 	tou 	tytj 	:'akel ss) 











































































J 6 5,42 0,08 0,0 6,1 6 _118,9 13,1 0,0 18 21 0,9 0,0 0,0 K ____ _____ 
_ 
_______ _______ 
6 119,1 14,7 0.0 19 2,3 1,2 5,3 1,1 
0 14 5,74 	1 0,17 0,0 8,2 - 14 128,7 	j _16,7 0,0 46 2,9J0,8 0,0 	J0,6 






onj.arv:st 1 t11.at. pøikk. kekI- arvo haJca pkk. oJ.arist til.r.at . pclkk. keski- arvo aJ:ta ;si:k. ( 	t.at. 
[C 	J4 8,8 0,5 0,0 J0,6 50,2 2,2 JO 3,2 80,0 1,6 0,0 11,0 


































6 10,2 0,4 0,0 2,1 50,7 
1_0 14 1 _6,9 0,9 - 0,0 2,2 56,7 21,4 28,9 - 78,1 4,4 28,6 	f 31,0 
'JJ 
Tau1uk:o 31 : Yhter.vcto poraniytte1den laboratorlotuloksiota urakoitsijoittain (sideal ;tous, 
lillystelaji: 	Ab 25/1 20 	 Vuosi: 	1977 





A ___ ____ ____ _____ 
B ___ ____ ___ ______ _____ 
C 18 5,78 0,21 0,0 7,5 18 120,3 15,6 16,7 58 1,9 0,6 0,0 0,0 
- 42 5,92 0,17 0,0 3,7 42 127,5 16,9 2,4 166 2,8 0,7 0,6 0,4 
E __ __ __ ___ ___ __ ___ __ ___ 
F 88 5,60 0,18 2,3 10,4 87 121,0 14,2 16,1 262 2,1 1,0 1,5 0,5 
_____ 24 5,60 0,27 - 8,3 26,0 24 127,7 20, 1 8,3 74 2, 3 0, 7 0,0 0,0 
H 36 5,86 0,19 O0 8,2 36 126,4 11,7 5,6 121 2,1 0,8 0,8 0,1 
1 30 5,58 0,20 0,0 7,3 30 122,3 12,8 6,7 88 3,1 - 11,1 8,0 6,5 
J 41 5,39 0,23 0,0 11,4 41 124,3 13,8 4,9 156 3,6 1,1 16,7 17,8 
K 6 5,56 0,16 0,0 6,4 7 127,4 19,9 0,0 24 2,3 1,0 0,0 0,2 
L 24 5,72 0,22 0,0 12,5 26 - 124,9 19,1 15,4 78 1,9 0,7 0,0 0,2 
M30 5,50 0,18 0,0 8,2 30 124,8 14,5 16,7 102 2,2 0,8 0,0 0,1 
N 30 5,58 0,21 0,0 14,6 30 118,7 17,1 13,3 124 3,0 1,0 2,4 - 3,4 
3,0 
0 74 5,59 0,21 1,4 7,2 74 125,3 16,9 10,8 232 2,3 0,9 3,9 
P __ __ __ 
R 	90 	5,56 	0,23 	12,2 	21,8 
s __ 
90 122,7 19,0 17,8 - 	 309 3,1 1,29,4 9,3 
Tu1udo 32 	Ytcavto 	ruytte1dcn 1aborator1otu1osista uraolt joi tair (reisus) 
pi11yste1aI: 	Ab 25/120 	 Vuosi: 	1977 
1 [ 	 J/ 1. rm ________ j12 __________ _________ 














1\ ___ ____ ____ ___ _____ _____ _____ _____ _____ ____ _____ 
13 __ __ __ ___ __ ___ __ __ 




1,2 53,2 2,2 11,1 10,0 78,6 2,5 44,4 
D - 42 10,2 0,8 0,0 2,4 55,1 2,0 2,4 4,5 84,9 3,1 26,2 
E ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ __- ___ 
F 88 8,5_ 0,7 1,1 3,6 49,7 2,8 ',1 10,8 77,8 3,1 28,4 
24 9,1 0,8 0,0 6,9 49,9 4,2 33,3 29,6 68,6 5,1 41,7 
36 10,1 1,1 8,3 20,9 51,5 3,8 33,3 31,0 74,4 4,5 61,1 
30 8,1 0,6 - 0,0 0,2 50,0 2,6 10,0 12,8 77,7 3,4 
J 41 6,9 1,0 4,9 10,7 47,5 2,7 9,8 i8, 738 3,8 2Q 
K 6 7,6 1,4 16,7 19,6 51,1 3,4 16,7 38,7 76,3 3,5 50,0 
L 24 10,1 0,7 0,0 4,3 48,6 2,8 0,0 - 9,6 69,4 3,8 37,5 
M30 8,1 
- 
0,9 0,0 8,4 49,5 2,0 0,0 6,4 74,8 3,0 10,0 
N 30 8,5 0,7 0,0 1,8 51,1 2,3 3,3 7,8 75,2 3,6 23,3 
Q 74 8,5 1,0 0,0 5,5 49,5 2,6 12,2 19,0 77,6 4,041,9 













24,4 31,5 75,3 4,732,2 
______ ____ ______ 













Tu1u:o 33 : Yhtc.;Lto 	Je: laL 	it 	ta1oita uraholtaljoittain (s1dca1r.p o:nuua 	 ty: :a, :'c 	'ns) 





S 1 D F A 1 	E P 1 T o i s uusV) 
	
1ta- 	ke:i- 	Ot 	ok. 	ti1.at. 
r...ytt. 	ario C.j 	ar': 
_____ _____ ______ ___ 











arvo • a - :: 	p 


















































0,0 53 4,0 1,4 5,7 7,8 





























j ___________ YO.G'.r.r'(ip._I) 	_______ ___________ 	--' (;-') 	_________ E _________ 	_________ 
ura,:ctJ<.'.ta. 	kes.i- 	hajer.ta 	 tI .r.at. 	cs1- 	ajor.ta 	. 	 ti 1 .at. 	c1- 	ata 	 1 s1a 	n'tt. 	arvo oj.irv:,t 	ot<. arvo cj. -.rv:st; 	 arvo h - s 
-___ ______ ___ _____ _____ ______ ____ ______ _____ ______ ____- ___ 	_____ 
1 C [18L_?19 	 0,0 	2,8 	52,6 	2,7 	0,0 	8 	82,6 	3,355,6 	57,4 
E14 	L]_ Q7 	0L 	0,6 	54» 	3,5 	14,3 	29 	80,i 0 	50,0 	50,0 
F102 	8,4 	0,8 	2,0 	5,1 ' 	56,4 	2,4 	11,8 	16,3 	90,5 	2,0 	15,7 	18,3 
G 	32 	9,2 	0,9 	0,0 	4,4 	47,9' 	2,7 	6,3 	6,8 	83,3 	3,2 	12,5 	21,5 
H 	12 	 O,_3 	J 	L4 	J_..2 .._31 JJZ_ _3i3 1 
' ___ 
7,8 	i3J 5. Q_L-i4.2_I_J,i - 
0J, 8,2 	1,0 	0,0 	4,3 	53,0 
	 29.6 1 
	
LoL9_ 
115__$__p1 	.- 	-- 	L . 	 '-- 
MASSANYTETUTK MUSTULOKSET 
Massanytetuloksia kytetri arvosteltaessa pl1ystemassan rakeisuutta, 
sideainepitoisuutta ja -mri. Sideainepitoisuuden tilastomatemaattinen 
poikkeama pllystelajilla Ab 20-25 oli urakoitsijoiden tutkimissa näyt-
teiss (989 kpl) keskimrin 2,3 ; vastaava luku TVL:n tutkimilla näyt- 
teillä (2073 kpl) oli 4,0 	. 
Ab 20-25-massan rakeisuuden tilastomatemaattiset poikkeamat olivat seulo-
jen 0,074, 4 ja 12 mm lpisyarvojen perusteella urakoitsijoiden tutkimis-
sa nytteiss 2,8 , 5,1 	ja 6,6 ; TVL:n tutkimustulosten mukaan olivat 
vastaavat arvot 2,8 	, 7,6 °, ja 9,5 
iiljysoramassojen sideainepitoisuuden tilastomatemaattinen poikkeama oli 
TVL:n tutkimissa nytteiss (2371 kpl) keskimrin 6 , joten koko maan 
tulokset keskimrin olivat vaatimusrajaa (5 ) liev4sti huonompia. 
öljysoramassojen rakeisuusvirheet arvostellaan rakeisuustulosten keskiha-
jonta-arvojen aleneman perusteella, joka TVL:n tutkimustulosten mukaan 
täytti keskimrin vaatimukset ( > 30 ) vain 4 mm seulan lpisyarvojen 
kohdalla: 
0,074 mm 	14 mm 	12 mm 
murskaustulokset, keski hajonta 
	
0,8 	5,14 	5 
massatulokset, keski hajonta 0,6 3,7 /4 
alenema, 	 - 25 	- 31 	-20 
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PA5SATUTKMtJSTEN YHTEENvET0 	1977 
ÄLvsTF;yvP AB 20 ...25IKJA URA1C JJU MAA 
STA- TILA sio. <- 	tJPlSYPRO5EUTJT -) KAIJ. 	.ALK. SIDE 
-!L. 	FLI:IW P. IT. .074 2 4 12 TOD. 	OHJ. TOD. 
5i3 	52 2.42 5.19 40.0 51.1 76 4.93 	4.90 	.75 
d6 	9 0.0) 0.14 O.ö 2.1 2.3 2 
.v'VAj ,lTOiA '2 	42 4? 9149 9j9 9149 9119 99 989 	9d9 	989 
ALITuK.Sj4 	(PL 2 10 114 lh , 
0.2 1.0 1.11 1.6 1.5 
YLI1V.S1X 	KPL 13 II 42 14 12 
PSMTTE1!A 1.3 0.14 4.2 1.4 1.? 
POIKIUFAMIA KPL 15 111 60 30 27 
P40SEITTE1NA 1.5 1.14 6.1 3.0 2.7 
ALA0HJEtR'/O 5.35 6.6 35.0 45.11 71 
YL0HJEAvO h.1 10.e 45.0 55.14 til 
TILASTOMATEMA.ATTINEN POIKKEAMA 2.3 2.H 6.2 5.1 6.6 
TUTKIM0SI 	YhTiE.VEDOSSA 49 	K1L 
yHTENvETO 	1977 
?LSTTYYPPT A320..25TUTKIJA TVL KOKO MAA 
STA- TILA SLO. <- - LPt5YPR0SENTT - -? KALK. V.ALK. SIDE. 
iIL. FIOW 	. 'I1. .0(4 2 4 J.2 100. 	OH.J. 	TOD. 
KESK IARVOT 725 54 2.43 5.19 11.1 39.2 50.0 75 4.93 	4.90 	5.714 
126 10 0.02 0.1 0.? 2.3 2.5 3 
MAVAINTOJA 341 332 	332 2013 20(3 2073 2073 2013 2073 	2013 	2073 
ALITUKSIA KPL 14 19 49 43 42 
OSEUTE1NA 0.4 0.9 2.4 2.1 2.0 
YL1TYKSI 	KPL 43 29 116 91 62 
POSENTTE1N4 2.1 1.4 5.6 4.4 3.0 
)OIKKEAMIA KPL 51 411 165 134 104 
P4USENTTEINA 2.5 2.3 14.0 6.5 5.0 
ALA0I1JEAV0 5.38 6.51 33.9 45.0 70 
YLÄOHJEA14VC4 6.18 10.5143.9 55.0 40 
TILASIOMATEMAATTIKF1I POIKKEAMA 4.0 2.e. 11.5 7.', 9.5 
TUTKIMUKSIA YHTEEKVEDOSSA 	100 K-L 
MURSKAUSTUTKIMU5TJ YHTEENVETO 1977 
MURSKETYYPPI 	AB 20..25TIjEKIJA 	T'JL 	KOKO MAA 
'sCT0- 	MUTO- K.OS- 0Mll. LOS MAO- - - 
ArvOT 	P1r4741. TEOS 	PAINO AT'IG.P.AUS 074 
KESK IAPVOT 	2.5 1.6 	2 	2.70 2.71 24.4 25.1 4.2 
,*AJONNAT 	0.2 0.1 	8 	5 0.79 0.02 1.1 0.9 0.9 
HAVAINTOJA 	740 740 643 t43 35R0 	683 	96 	29 3659 
ALI1OKSIA KPL 38', 
PROSENTTEINA 10 
YLITYKSIÄ KPL 	 82 
PROSENTTEINA 2 
2OIKKEAMIA KPL 466 
PRUSEI1TTEINA 	 13 
ALAOHJEAPVO 2.8 
LÄ0HJEAPVO 7.8 
TUAST0MATEp4AATTtNEN POIKKEAMA 	 14 
TUTkIp.qoK54 YHTEENVEDOSSA 63 KPL 
rPtSYPR0SENflT- - - 
04 	08 	[2 	16 
43.8 	59 	72 	84 
	
5 	5 	4 
3659 3659 3659 3659 
[2L,3 	934 599 313 
3', 	26 	16 	10 
193 	158 139 215 
5 4 	4 	6 
1436 109Z 738 588 
39 	30 	20 	16 
40.6 	54 	66 	71 
54.1' 	69 	82 	86 
39 	33 	24 	18 
Taulukko 314: 	Massa- ja rnurskaustutkimusten yhteenvdot Ab 20.. .25 
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M.SSATUTK1LJS 	YtEEvTi 	1977 
ÄLLYSTE1yIP! 	A1312...16 TuTKIJA URAK KOKO MAA 
SID. <- - IPISYPROSENTIT- -> KALK. KALK. 	SIDE. 
P11. .0f4 2 4 12 	TOO. OlLI. 	TOD. 
6.05 8.9 44.8 57.R 93 	3.64 3.64 	6.05 
HAJONNAT (.20 o.s 2.9 3.5 2 
HAVA I'10JA 2$ 2$ 28 28 28 	28 28 	28 
ALI1UKSIA 	KPL 0 0 1 2 0 
>RUSEMTTEIA 0.0 0.0 3.6 7.1 0.0 
YL1TSIÄ 	KPL 0 2 1 1 0 
0SENTTEINA 0.0 7.1 3.6 3.6 0.0 
POIKKEAMIA KPL 0 2 2 3 0 
P40SNTTEIt'.A 0.0 7.1 7.1 10.7 0.0 
ALflJEAR'/C) 5.63 6.6 39.6 529 MM 
YL0J4RVU j).43 J.6 49.6 62.9 98 
r1LASTOM4TMA4TT1EN POIKKEAMA 	8.2 12.1 11.8 21.8 3.0 
TUIKIMUKSIA 	YHTEENVEOOSSA 4 KPL 
"ASSATUTK.UST' YHTcEN'.'ETO 	1977 
):LLYSTJYVPPI 	AB 	12...16 ruTKIJA TVL KOKO MAA 
TILA Stt). <- - -LPNISYPR0SEITIT-4 XALK. 	KAIK. 	SIDE. 
. P11. .074 2 4 12 '10D. 	OHJ. 	TOD. 
KSKIAKVor 0.00 6.19 H.6 43.3 57.3 95 4.21 	4.25 	6.16 
J(N.il.T 0.00 0.Ih 0..I 2.1 2.4 1 
0 157 157 157 157 17 157 	157 	157 
AL!TL'KSIA 	KPL 0 0 6 1 1 
0SETT!.A 0.0 0.0 3.$ 0.6 0.6 
YLI [YKSIn 	KPL 3 3 4 7 1 
JSlTTEi'A 1.9 1.9 2.5 4.5 0.8 
P1KKE.$IS 	KPL 3 3 10 8 2 













T1LASTOMATEMAATT1NEN P0JKEÄMA 2.p 2.7 8.4 8.8 2.6 
TUT(IMUKSIA 	Y$TEENVEDOSSA 13 KPL 
1URSKAUSTUTKIMUSTEU YIITEENVETO 1977 
#URSKETYYPPI AB 12.. .i6 TUTKIJA TVI.. OK0 MAA 
'tp0T0- MURTO - KOS- ØMIN. LOS HAU- 
_--LXPgISYPR05ENTIT- ---, 
VOT PINTAI.. TEIIS PAINO ANG.RAUS •Q74 
04 08 IZ 16 
ESKIRVU( 2.'t 	1.6 42 	21 2.81 
2. 7 3 26.1 37.1 
54.1 75 92 9 
HAJONNAT 0.1 	0.1 4 	4 0.8? 0.02 0.1 








riAVAIM)J6 62 	62 45 	45 356 
62 6 3 30 
51 40 60 19 
ALIIJ$'I 	'"' 1 1 11 17 5 










17 90 81 60 19 
P-AIA 	KP'L 25 23 17 5 
3.0 46.5 66 86 95 
AL0".IFRVC 8.0 63.6 8' 100 100 
YL4O8JEV0 
8 26 26 Z 42 
tILASTOMATEMAATTINEN O1KEA;a 
TUTKIMUKSL 	YHTEENVE0SS4 	12 KPL 
Taulukko 35: Massa- ja murskaustutkimusten yhteenvedot Ab 12... 16 
/41f 
MSS4TjTK[)juTEN YHTEvET0 	1977 
.) ÄLLySTETyypI 	AB/E 	TIJTKTJA 	tJRAK 	KUKO MAA 
sIU. <- .-LPAISYPR0SENTIT_ - -, KALJC. 	4LK. SIDE. 
'1T. .074 2. 4 12 TUO. 	OlLI. TOD. 
'ESK14iVOT b.60 9.') 45.4 50.0 63 8.00 	.Q0 	6.53 
H4JQAT 0.22 1.3 3.5 3.6 3 
V8lT0.;A 21 21 21 21 21 21 	21 	21 
JTUKS1A KPL o. 0 4 1 0 
PRosETrElNA 0.0 0.0 19.0 4.8 0.0 
Y'ITVKSU KPL 1 1 0 1 13 
PR0SEPTTEjPi4 4.d 4.8 0.0 4.R 61.9 
POIKKEAMIA KPL 1 1 4 2 13 
PPUSENTTEA 4.8 4. 19.0 9.5 61.9 
ALA0MJArV0 
YLa01JEAPVU 
6.10 7. 42.6 45.0 49 
6.90 11.6 52.6 55.0 59 
rTLAsroMArEMAATTIrffN 	P02I(K(AMA 2 10.2 14.4 26.1 16.5 64.7 
fUTKIMLKSIA VHTEEJVEQtJSSA 	2 KPL 
MASSA TUTK1MUSTE.4 YITEENVETfl 	1977 
PLL'ySTETypPt iB/E 	TUT.1JA TVI. KOKO MAA 
510. <- - - 	 - P KALX. KAIK. SIDE. 
11. .014 2 4 12 TOi). O}IJ. TOD. 
ARVOT l,.46 10.5 43.S 4.2 63 8.00 8.00 6.53 
HAJONNAT 0.47 1.7 3.8 3.8 6 
tI4VAINTOJA 13 13 13 13 13 13 13 13 
L1TOXS1A 	KPL 4 0 4 1 0 
USENrTE1NA 30.s 0.0 30.8 7.7 0.0 
YL}TYi'Sf 	KPL 2 3 0 1 7 
PR0SENTTEN8 15.4 23.1 0.0 7.7. 53.8 
P3IKKEAMJA 	KiL 6 3 4 7 7 
PRUSENTTEtA 46.2 23.1 30.8 15.4 53.8 
ALADJEARvO 
YLÄOsJEAV0 
6.10 7.5 42.5 45.0 49 
6.90 11.5 52.5 55.0 59 
T1LAST0MA1EMAATT1EN t01KKEAMA 	2 41.2 26.9 32.6 20.0 53.6 
TUTK1MuSjA YHTEEt'VED0SS4 	2 KPL 
Taulukko 36: Massatutkirnusten yhteenvedot Ab/E 
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MASSATUth'4USTFN yTEEvT() 	1977 
PLLvrr1yYp 	TAS 	12...l6rbrKlJA URAK KOKO MAA 
SIO. < 	._LXPXISYPR0SENTT_ - -, KALK. SIDE. 
P11. .074 2 4 12 	TflD. OHJ. 	TOD. 
KES14VOT 4.92 5.3 39.7 55.5 96 	0.03 0.00 	4.85 
HAJflNN/T 0.12 0.6 2.3 2.9 2 
HAVAINIOJA 79 79 79 79 79 . 	79 79 
AIITUKSIA 	KPL 0 0 3 10 1 
POSENTTEA 0.0 0.0 3.$ 12.7 1.3 
YLITYKSIÄ 	KPL 1 3 2 4 0 
P0SETTE1NA 1.3 3.H 2.5 5.1 0.0 
PO1KEAMj ' 	IPL 1 3 5 14 1 
PPOSE(T1'A 1.3 3.8 6.3 17.7 1.3 
LAr)HJEAFkVO 4.44 3.3 35.5 51.R 90 
YLOHJEArkV0 5.24 (.3 45.5 61.8 103 
TZLAST0MATEMAATT1IEN POIKKEAMA 	2.0 4.4 6.9 19. 2.5 
TUTKiMUKSIA YHTEEVEO0SSA KPL. 
MASST&JTK1MU5TEN V4TEENVETO 	1977 
PLLYSTETYVPP1 	TAS 	I2...16TIJTKIJA TVT. KOKO MAA 
SIO. <- -UPISYPR0SENTIT- 4 KP.LK. 	V4L(. 	SIDE. 
PIT. .074 2 4 12 TOD. 	014.7. 	TOD. 
S1AVOI '..95 5.6 39.4 56.5 96 0.00 	o.00 	.aq 
9AJ)NNT 0.i! o.g 3.0 2.9 1 
-s&V8iN1OJA 145 145 145 l4 145 145 	145 	145 
ALiiJKSIA 	KPt. 1 0 6 0 
PP.ONiTiIr.A 0.7 0.0 4.1 9.0 0.0 
YLIiY'(i 	.PL 7 9 14 11 0 
POSENTT1IiA 4.8 6.2 9.7 7.6 0.0 
POKKFLMIA 8 9 20 2' 0 













TILAST'JMATEMAATTINEN 	'O1KKEAMA b.M 6.5 15.2 18.6 1.2 
TOTKjMLjKS 	Y4TEENVEO0SSA 17 KPL 
MURSKAUSTUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1977 
MURSKETYYPPI TP.S 	12.. .16 TuTKIJA TVL KOKO MAAI 
i;0T0- MUk10- KOS- 0141N. LOS 	I'AU- - -- LXPISVPR0SENTlT-- -, 
ARVOT PINTAL. TEI;S P AF4G.RAUS •0Y4 04 08 IZ 16 
KESX:RVOI 2.3 	1.6 52 	19 3.17 2.71 28.4 	
16.0 5.3 56.5 82 97 100 
MAJOJ4T 0.1 	0.1 6 	4 0.89 0.01 0.2 	1.6 0.9 5.0 3 2 0 
I4AVA!NTOJA 29 	29 30 	30 176 33 6 	3 199 199 199 199 133 
13 0 2 0 
LruKs;4 	KI 2 7 0 1 0 PPDSEtiT1I'A 
ta 16 12 0 0 
YLI NKSI 	KPL 6 8 6 0 o 
pOSENTEIN 
15 29 12 2 0 
pO<KEArl 	KPL 
8 15 6 1 0 PQSi'TEINA 
2.9 48.1 71 90 95 
ALAO1iAf(VO 1.9 65.6 90 100 100 
LOP4JEkVO 
1ILASTONArEI.AATTH'JEN 0IKEAMA 1 6 
16 9 27 51 
TUT<ILKSlA 	YH1ENVEICS4 KPL 
Taulukko 37: Massa - ja rnurskaustutkimusten yhteenvedot Tas 12... 16 
;,ASSATUTK 1 II)51N YHTEENVET() 	1977 
4LLYSTE TYYPPI TUTKIJA TVL KOKO MAA 
VESI- Stt). - - - LÄPtSYPR0SENTIT- - XALK. 	KALK. SIDE. 
PIr. "IT. .074 2 4 12 100. TOD. 
'.ESXIAVQT 	2.45 3.hl ',. 35.4 47.4 78 0,00 	•1 	3.53 
-4AJ0NNAT 	1.25 C.1e. 0.6 3.2 3.7 4 
MAVAINTOJA 	2348 2371 2372 2372 2372 2372 2372 	2372 	2372 
ALIT(IKsIA 	KPL 16 18 227 349 337 
PR0s171f4 0.1 0.8 9.6 14.7 14.2 
YI.ITvKSJ 	KPL 9n 24 175 229 171 
'OSENFTEI' 4.1 1.0 7.4 9.7 7.2 
POJKKfrAMIA 	KPL 114 42 402 578 508 
?OSF.MTTE1Na 4. t.s 16.' 24.4 21.4 
ALAOMJ,vO 
YL4OMJEAVuy 3.13 3.93 
2.6 3Q.5 
4.h 
42.6 53.0 7 9 
TILASTOMATEMATTINEN POIKKEAMA Z 	6.0 2.4 114.4 26.7 27.0 
TUTKPUKS1 YHTEENVE[)OSSA 155 KPL 
MURSKAUSTUTKuiUSTEN YHTEENVETO 1977 
MURSKETYVPPI TUTKIJA TVL 	KOKO MAA 
MUOTO- MLIRTO- KOS- OMIN. LOS 	IIAU- <- - - -LXPXISYPROSENTIT- - -, 
ARVOT PINTAL. TEOS PAINO ANG.PAUS .014 04 08 12 16 
KESKIARVOT 2.'. 	1.6 4'. 	22 2.57 2.71 25.5 	18.8 '.2 46.3 63 78 92 
HAJQNNAT 0.2 	0.1 7 	6 0.75 0.03 1.3 	1.1 0.8 5.4 5 5 3 
HAVAINTOJA 908 	908 695 895 4 695 926 91 	38 4779 4779 6779 4779 4179 
ALITUKSIA KPL 82 242 421 43'. 306 
PROSNTTEINA 2 s 9 9 6 
YLITYKSLN KPL 3g 253 107 99 24 
PROSENTTEINA 8 5 2 2 1 
poI$KEAMIA KPL 476 95 528 533 330 
PROSENTTEINA 10 10 11 tI 1 
ALAOIKJEARVO 2.0 3A.7 54 70 84 
YLXO)4JEARVO 6.0 57.5 77 90 98 
TILASTGMATFA4TTII4EN P0$KK.EAMA % 12 [0 13 [4 10 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 107 KPL 
Taulukko 38: Massa- ja murskaustutkimusten yhteenvedot 	S 
ISBN 951-46-1659-6 
